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Weed Control Act 
1. In this Act, 
" area weed inspector" means an area weed 
inspector appointed under section 6; ("ins-
pecteur de secteur des mauvaises herbes") 
" chief inspector" means the chief inspector 
appointed under section 2; ("inspecteur en 
chef') 
" district weed inspector" means a district 
weed inspector appointed under section 2; 
("inspecteur de district des mauvaises 
herbes") 
"inspector" means an area weed inspector, 
district weed inspector or municipal weed 
inspector; ("inspecteur") 
"local weed" means a plant designated under 
section 10 as a local weed; ("mauvaise 
herbe locale") 
"Minister" means the Minister of Agriculture 
and Food; ("ministre") 
"municipal weed inspector" means a munici-
pal weed inspector appointed under section 
8; ("inspecteur municipal des mauvaises 
herbes") 
"noxious weed" means a plant that is 
deemed to be a noxious weed under sub-
section 10 (2) or designated as a noxious 
weed under clause 24 (a); ("mauvaise 
herbe nuisible") 
"owner" means the persan shown as the 
owner of land on the last revised assess-
ment roll of the municipality in which the 
land is located; ("propriétaire") 
"prescribed" means prescribed by the regula-
tions; ("prescrit") 
"regulations" means the regulations made 
under this Act; ("règlements") 
"weed seed" means the seed of a noxious 
weed. ("graine de mauvaise herbe") 1988, 
C. 51, S. 1. 
2. The Minister may appoint a chief 
inspector and a district weed inspector for 
CHAPITRE W.5 
Loi sur la destruction des mauvaises 
herbes 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«graine de mauvaise herbe» Graine d'une 
mauvaise herbe nuisible. («weed seed») 
«inspecteur» Inspecteur de secteur des mau-
vaises herbes, inspecteur de district des 
mauvaises herbes ou inspecteur municipal 
des mauvaises herbes. ( «inspector») 
«inspecteur de district des mauvaises herbes» 
Inspecteur de district des mauvaises herbes 
nommé en vertu de l'article 2. («district 
weed inspector») 
«inspecteur de secteur des mauvaises herbes» 
Inspecteur de secteur des mauvaises herbes 
nommé en vertu de l'article 6. ( «area weed 
inspector») 
«inspecteur en chef» L'inspecteur en chef 
nommé en vertu de l'article 2. («Chief 
inspector») 
«inspecteur municipal des mauvaises herbes» 
Inspecteur municipal des mauvaises herbes 
nommé en vertu de l'article 8. («municipal 
weed inspector») 
«mauvaise herbe locale» Plante désignée 
comme mauvaise herbe locale en vertu de 
l'article 10. («local weed») 
«mauvaise herbe nuisible» Plante réputée 
une mauvaise herbe nuisible en vertu du 
paragraphe 10 (2) ou désignée comme telle 
en vertu de l'alinéa 24 a). («noxious 
weed») 
«ministre» Le ministre de l' Agriculture et de 
l' Alimentation. («Minis ter») 
«prescrit» Prescrit par les règlements. 
( «prescribed») 
«propriétaire» La personne figurant comme 
propriétaire d'un terrain au dernier rôle 
d'évaluation révisé de la municipalité où le 
terrain est situé. ( «owner») 
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. ( «regulations») 
1988, chap. 51, art. 1. 
2 Le ministre peut nommer un inspecteur Inspecteur en 


































Chap. W.5 WEED CONTROL 
any district designated in the appointment. 
1988, C. 51, S. 2. 
3. Every person in possession of land shall 
destroy ail noxious weeds on it. 1988, c. 51, 
S. 3. 
4. For the purposes of this Act, the owner 
of land shall be deemed, unless the contrary 
is proved, to be the person in possession of 
it. 1988, C. 51, S. 4. 
5. For the purposes of section 3, every 
road authority within the meaning of the 
Public Transportation and Highway lmprove-
ment Act shall be deemed to be the person in 
possession of the land under its jurisdiction. 
1988, C. 51, S. 5. 
6.-(1) The council of every county, dis-
trict municipality and regional municipality 
shall by by-Jaw appoint one or more persons 
as area weed inspectors to enforce this Act in 
the area within the council's jurisdiction and 
fix their remuneration or other compensa-
tion. 
(2) The council may divide the county, 
district municipality or regional municipality 
into areas and appoint one or more area 
weed inspectors for each area. 
(3) If a council fails to appoint an area 
weed inspector, the Minister may appoint the 
area weed inspector and fix his or her remu-
neration or other compensation. 
( 4) The Minis ter shall notify the council of 
the appointment in writing and the treasurer 
of the municipality shall pay the remunera-
tion or other compensation so fixed to the 
area weed inspector. 1988, c. 51, s. 6. 
7.-(1) The clerk of each county, district 
municipality and regional municipality shall, 
before the lst day of April in each year, give 
the chief inspector a written notice indicating 
the name and address of every area weed 
inspector and the area for which the appoint-
ment is made. 
(2) If the council of a county, district 
municipality or regional municipality passes a 
by-law appointing an area weed inspector on 
or after the lst day of April, the clerk shall 
within seven days after the passing of the by-
law give the chief inspector a written notice 
indicating the name and address of every 
area weed inspector and the area for which 
the appointment is made. 
(3) If an area weed inspector resigns or 
the council revokes the appointment, the 
clerk of the municipality shall within seven 
vaises herbes pour tout district désigné dans 
la nomination. 1988, chap. 51, art. 2. 
3 La personne -en possession d'un terrain Obligation de 
détruire les 
détruit toutes les mauvaises herbes nuisibles mauvaises 
qui s'y trouvent. 1988, chap. 51, art. 3. herbes 
nuisibles 
4 Pour l'application de la présente loi, le 
propriétaire d'un terrain est la personne 
réputée en possession du terrain, sauf preuve 
du contraire. 1988, chap. 51, art. 4. 
5 Pour l'application de l'article 3, les offi-
ces de la voirie, au sens de la Loi sur /' amé-
nagement des voies publiques et des transports 
en commun, sont réputés les personnes en 
possession des terrains relevant de leur com-
pétence. 1988, chap. 51, art. 5. 
6 (1) Le conseil de chaque comté, muni-
cipalité de district et municipalité régionale 
nomme, par voie de règlement municipal, un 
ou plusieurs inspecteurs de secteur des mau-
vaises herbes chargés de l'exécution de la 
présente loi dans Je territoire qui relève de la 
compétence du conseil et fixe leur rémunéra-
tion ou autre rétribution. 
(2) Le conseil peut diviser le comté, la 
municipalité de district ou la municipalité 
régionale en secteurs et nommer un ou plu-
sieurs inspecteurs de secteur des mauvaises 
herbes pour chaque secteur. 
(3) Si le conseil ne nomme pas d'inspec-
teur de secteur des mauvaises herbes, le 
ministre peut nommer cet inspecteur et fixer 
sa rémunération ou autre rétribution. 
(4) Le ministre signifie par écrit cette 
nomination au conseil, et le trésorier de la 
municipalité verse à l'inspecteur de secteur 
des mauvaises herbes la rémunération ou 
autre rétribution ainsi fixée. 1988, chap. 51, 
art. 6. 
7 (1) Le secrétaire du comté, de la muni-
cipalité de district ou de la municipalité 
régionale donne à l'inspecteur en chef, avant 
le 1er avril de chaque année, un avis écrit 
indiquant le nom et l'adresse de chaque ins-
pecteur de secteur des mauvaises herbes et le 
secteur qui relève de sa compétence. 
(2) Si le conseil d'un comté, d'une munici-
palité de district ou d'une municipalité régio-
nale adopte un règlement municipal pour 
nommer un inspecteur de secteur des mau-
vaises herbes le 1°' avril ou après cette date, 
le secrétaire donne à l'inspecteur en chef, 
dans les sept jours suivant l'adoption du 
règlement municipal, un avis écrit indiquant 
le nom et l'adresse de chaque inspectéur de 
secteur des mauvaises herbes et le secteur 
qui relève de sa compétence. 
(3) Si un inspecteur de secteur des mau-
vaises herbes démissionne ou que le conseil 





















































DESTRUCTION DES MAUVAISES HERBES chap. W.5 
days of the resignation or revocation give the 
chief inspector written notice of it . 1988, 
c.51,s.7. 
8.-(1) The council of any municipality 
not referred to in subsection 6 (1) may by by-
law appoint one or more persans as munici-
pal weed inspectors to enforce this Act in the 
area within the council's jurisdiction and fix 
their remuneration or other compensation. 
(2) Persons who are appointed as munici-
pal weed inspectors shall carry out their 
duties in co-operation with the area weed 
inspector. 
(3) Even though a municipal weed inspec-
tor has been appointed by a municipality, the 
area weed inspector may, when he or she 
considers it necessary, exercise his or her 
powers under this Act in the municipality. 
1988, C. 51, S. 8. 
9.-(1) The clerk of each municipality not 
referred to in subsection 6 (1) shall, before 
the 1 st day of April in each year, give the 
chief inspector a written notice indicating the 
name and address of every municipal weed 
inspector for the area within its jurisdiction 
and the area for which the appointment is 
made. 
(2) If the council of any municipality not 
referred to in subsection 6 ( 1) passes a by-
law appointing a municipal weed inspector 
on or after the lst day of April, the clerk 
shall within seven days after the passing of 
the by-law give the chief inspector a written 
notice indicating the name and address of 
every municipal weed inspector and the area 
for which the appointment is made. 
(3) If a municipal weed inspector resigns 
or the council revokes the appointment, the 
clerk of the municipality shall within seven 
days of the resignation or revocation give the 
chief inspector written notice of it. 1988, 
C. 51, S. 9. 
10.-( 1) A council of a county, district 
municipality or regional municipality that has 
appointed an area weed inspector or a coun-
cil of a municipality that has appointed a 
municipal weed inspector may by by-law des-
ignate as a local' weed any plant that is not a 
noxious weed. 
(2) The by-law may apply in respect of the 
whole or any part of the municipality and, 
for the purposes of this Act, the plant that is 
designated shall be deemed to be a noxious 
municipalité en donne un avis écrit à l'ins-
pecteur en chef dans les sept jours suivant la 
démissio·n ou la révocation. 1988, chap. 51, 
art. 7. 
8 (1) Le conseil d'une municipalité non 
visée au paragraphe 6 (1) peut, par voie de 
règlement municipal, nommer un ou plu-
sieurs inspecteurs municipaux des mauvaises 
herbes chargés de l'exécution de la présente 
loi dans le territoire qui relève de la compé-
tence du conseil et fixer leur rémunération 
ou autre rétribution. 
(2) Quiconque est nommé inspecteur 
municipal des mauvaises herbes exerce ses 
fonctions en collaboration avec l'inspecteur 
de secteur des mauvaises herbes. 
(3) Même si la municipalité a nommé un 
inspecteur municipal des mauvaises herbes, 
l'inspecteur de secteur des mauvaises herbes 
peut, s'il le juge nécessaire, exercer dans la 
municipalité les pouvoirs que lui confère la 
présente loi. 1988, chap. 51, art. 8. 
9 (1) Le secrétaire de chaque municipa-
lité non visée au paragraphe 6 (1) donne à 
l'inspecteur en chef, avant le 1•• avril de cha-
que année, un avis écrit indiquant le nom et 
l'adresse de chaque inspecteur municipal des 
mauvaises herbes et le secteur qui relève de 
sa compétence. 
(2) Si le conseil d'une municipalité non 
visée au paragraphe 6 (1) adopte un règle-
ment municipal pour nommer un inspecteur 
municipal des mauvaises herbes le 1•• avril ou 
après cette date, le secrétaire donne à l'ins-
pecteur en chef, dans les sept jours suivant 
l'adoption de ce règlement municipal, un avis 
écrit indiquant le nom et l'adresse de chaque 
inspecteur municipal des mauvaises herbes et 
le secteur qui relève de sa compétence. 
(3) Si un inspecteur municipal des mauvai-
ses herbes démissionne ou que le conseil 
révoque sa nomination, le secrétaire de la 
municipalité en donne un avis écrit à l'ins-
pecteur en chef dans les sept jours suivant la 
démission ou la révocation . 1988, chap. 51, 
art. 9. 
10 (1) Le conseil d'un comté, d'une 
municipalité de district ou d'une municipalité 
régionale qui a nommé un inspecteur de sec-
teur des mauvaises herbes ou le conseil d'une 
municipalité qui a nommé un inspecteur 
municipal des mauvaises herbes peut, par 
voie de règlement municipal, désigner une 
plante qui n'est pas une mauvaise herbe nui-
sible comme mauvaise herbe locale . 
(2) Le règlement municipal peut s'appli-
quer à la totalité ou à une partie du territoire 
de la municipalité. Pour l'application de la 
























































Chap. W.5 WEED CONTROL 
weed within the area to which the by-law 
applies. 
(3) The by-law does not take effect until it 
is approved by the Minister. 1988, c. 51, 
S. 10. 
11.-(1 ) Road commissioners appointed 
under the Statute Labour Act in territory 
without municipal organization shall have the 
powers of an inspector. 
(2) This Act applies in the case of terri-
tory without municipal organization in the 
same manner as in the case of a municipality , 
except that any sums payable by a persan lia-
ble for expenses incurred or remuneration 
paid in enforcing this Act are collectable in 
the manner provided in the Statute Labour 
Act with respect to the enforcement of the 
payment of charges for statute labour or its 
commutation. 1988, c. 51, s. 11. 
12.-{1) For the purpose of searching for 
noxious weeds or weed seeds, an inspector 
may at any time between sunrise and sunset 
enter upon any land and buildings, except a 
dwelling house , in the area within his or her 
jurisdiction and inspect the land, buildings 
and any implements, machinery, vehicles and 
crops or other plants. 
(2) An inspector shall , upon request, show 
proper identification to the owner or occu-
pier of the land or building being inspected . 
(3) If an inspector is denied entry or 
access to buildings or land or is obstructed 
white carrying out an inspection, the inspec-
tor may apply to a justice of the peace for a 
warrant. 
( 4) If a justice of the peace is satisfied on 
evidence upon oath that it is necessary for an 
inspector to enter any buildings or land for 
the purpose of this Act, the justice of the 
peace may issue a warrant authorizing an 
inspector to enter the buildings or land speci-
fied in the warrant, together with such police 
officers as the inspector catis upon to assist 
him or her. 
(5) A justice of the peace may receive and 
consider an application for a warrant without 
notice to the owner or occupier of the build-
ings or land. 1988, c. 51, s. 12. 
13.-{l) An inspector who finds noxious 
weeds or weed seeds on land in the area 
within his or her jurisdiction may order the 
persan in possession of the land to destroy 
the noxious weeds or weed seeds. 
vaise herbe locale est réputée une mauvaise 
herbe nuisible dans le secteur auquel s'appli-
que le règlement municipal. 
(3) Le règlement municipal n'entre en Approbation 
des 
vigueur qu'après son approbation par le règlements 
ministre . 1988, chap. 51 , art. 10. municipaux 
11 (1) Les administrateurs de la voirie 
nommés en vertu de la Loi sur les corvées 
légales dans des territoires non érigés en 
municipalité possèdent les mêmes pouvoirs 
qu'un inspecteur. 
(2) La présente loi s'applique à l'égard 
d 'un territoire non érigé en municipalité de 
la même façon qu'à l'égard d'une municipa-
lité . Toutefois , les sommes dues par la per-
sonne redevable des frais engagés ou de la 
rémunération payée pour l'exécution de la 
présente loi sont recouvrables de la façon 
prévue dans la· Loi sur les corvées légales en 
ce qui concerne l'exécution du paiement des 
frais de corvée légale ou le rachat de ces 
frais. 1988, chap. 51, art. 11. 
12 (1) Entre le lever et le coucher du 
soleil , l'inspecteur peut pénétrer à tout 
moment sur un terrain ou dans un bâtiment, 
sauf s'il s'agit d'un logement, situé dans le 
secteur qui relève de sa compétence et ins-
pecter le terrain, le bâtiment et tout outil-
lage, machine, véhicule et récolte ou autres 
plantes pour rechercher des mauvaises herbes 
nuisibles ou des graines de mauvaises herbes . 
(2) Sur demande , l'inspecteur montre ses 
pièces d'identité au propriétaire ou à l'occu-
pant du terrain ou du bâtiment qui fait l'ob-
jet de l'inspection. 
(3) L'inspecteur qui se voit refuser l'entrée 
ou l'accès d'un bâtiment ou d'un terrain ou 
qui est entravé pendant qu'il effectue une 
inspection peut demander un mandat à un 
juge de paix. 
(4) Le juge de paix qui est convaincu, sur 
la foi de témoignages recueillis sous serment, 
qu'il est nécessaire qu'un inspecteur pénètre 
dans un bâtiment ou sur un terrain pour l'ap-
plication de la présente loi peut décerner un 
mandat qui autorise l'inspecteur, ainsi que 
les agents de police auxquels celui-ci 
demande de l'aider, à pénétrer dans le bâti-
ment ou sur le terrain précisé dans le man-
dat. 
(5) Le juge de paix peut recevoir et étu-
dier une demande de mandat sans préavis au 
propriétaire ou à l'occupant du bâtiment ou 
du terrain. 1988, chap. 51 , art . 12. 
13 (1) L'inspecteur qui trouve, sur un 
terrain situé dans le secteur qui relève de sa 
compétence , des mauvaises herbes nuisibles 
ou des graines de mauvaises herbes, peut 
ordonner à la personne en possession du ter-
















































DESTRUCTION DES MAUVAISES HERBES chap. W.5 915 
(2) The order shall be in the prescribed 
form and shall specify a time of at least seven 
days, excluding Saturdays and holidays, from 
the date of the service of the order within 
which the noxious weeds or weed seeds shall 
be destroyed. 
(3) The order shall be served upon every 
person named in it, 
(a) by personal service; or 
(b) by mailing a copy of the order by pre-
paid first class mail, by registered mail 
or by certified mail to the last address 
for service provided by the persan or, 
if no such address has been provided, 
to the person's address last noted on 
the tax assessment roll or, if none, to 
the person's last known address. 
(4) Service under clause (3) (b) is effective 
on the seventh day after the order is mailed. 
(5) If there is evidence that the persan in 
possession of land is not its owner, the order 
shall be served on both the owner and the 
person in possession. 
(6) A person who is served with an order 
under subsection (5) may, within seven days 
after service, appeal the order or any 
requirement contained in it to the chief 
inspector, giving reasons for the appeal. 
(7) The appeal and reasons shall be in 
writing. 
(8) The appellant, the inspector who made 
the order and such other persons as the chief 
inspector may specify are parties to the 
appeal. 
(9) The chief inspector may, in the pres-
ence of the parties or after affording them an 
opportunity to be present, view and examine 
land in relation to which the order appealed 
from is made and may base his or her deci-
sion upon the evidence adduced by the par-
ties and on the view and examination. 
(10) After hearing an appeal under this 
section, the chief inspector may confirm or 
revoke the order or may make a new order 
in its place. 
(11) The chief inspector's order shall be 
served in accordance with subsections (3), (4) 
and (5). 
(12) The chief inspector's order may be 
appealed to the Divisional Court within 
thirty days of its making under subsection 
(10). 1988, C. 51, S. 13. 
(2) L'ordre est rédigé selon la formule 
prescrite et précise le délai dans lequel les 
mauvaises herbes nuisibles ou les graines de 
mauvaises herbes doivent être détruites. Ce 
délai est d'au moins sept jours, à l'exclusion 
des samedis et jours fériés, à partir de la date 
de signification de l'ordre. 
(3) L'ordre est signifié à toute personne 
dont le nom y figure de l'une des façons 
suivantes: 
a) à personne; 
b) par l'envoi d'un exemplaire de l'ordre 
par courrier affranchi de première 
classe, par courrier recommandé ou 
par courrier certifié au dernier domi-
cile élu de cette personne ou, si cette 
adresse n'a pas été fournie, à la der-
nière adresse figurant au rôle d'évalua-
tion des impôts pour cette personne 









(4) La signification aux termes de l'alinéa Date de vali-
dité de la 
(3) b) est valide le septième jour suivant la signification 
date de mise à la poste de l'ordre. 
(5) S'il existe des preuves que la personne 
en possession du terrain n'en est pas le pro-
priétaire, l'ordre est signifié au propriétaire 
et à la personne en possession du terrain. 
(6) La personne qui reçoit signification 
d'un ordre aux termes du paragraphe (5) 
peut, dans les sept jours de la signification, 
interjeter appel de l'ordre ou d'une disposi-
tion de celui-ci devant l'inspecteur en chef en 
motivant l'appel. 
(7) L'appel est interjeté par écrit. Les 
motifs sont également donnés par écrit. 
(8) L'appelant, l'inspecteur qu.i a donné 
l'ordre et les autres personnes que l'inspec-
teur en chef peut désigner sont parties à l'ap-
pel. 
(9) L'inspecteur en chef peut, en présence 
des parties ou après leur avoir donné la pos-
sibilité d'être présentes, inspecter le terrain 
visé par l'ordre qui fait l'objet de l'appel et 
rendre une décision fondée sur les preuves 
fournies par les parties et sur cette inspec-
tion. 
(10) Après avoir entendu l'appel interjeté 
en vertu du présent article, l'inspecteur en 
chef peut confirmer ou révoquer l'ordre, ou 
le remplacer par un nouvel ordre. 
(11) L'ordre de l'inspecteur en chef est 
signifié conformément aux paragraphes (3), 
(4) et (5). 
Signification 
au proprié-
















(12) li peut être interjeté appel de la déci- Appel 
sion de l'inspecteur en chef devant la Cour 





























Chap. W.5 WEED CONTROL 
14. No person shall hinder or obstruct an 
inspector in the course of his or her duties, 
refuse to furnish the inspector with informa-
tion or furnish him or her with false informa-
tion. 1988, c. 51, s. 14. 
15.-(1) If an order served under section 
13 is not complied with, the inspector may 
cause the noxious weeds or weed seeds to be 
destroyed in the prescribed manner. 
(2) Inspectors shall keep a record of the 
expenses incurred under subsection (1) with 
respect to each parce! of land. 
(3) The expenses shall be submitted to the 
clerk of the municipality who shall have a 
statement of the expenses and a notice 
requesting payment served on the person in 
possession of the land and on its owner. 
( 4) The statement and notice shall be 
served in the same manner as an order under 
section 13. 
(5) If the person upon whom a statement 
and notice were served faits to pay the 
amount set out in the statement within fif-
teen days after the service of the notice, the 
clerk shall present the statement to the coun-
cil of the municipality in which the land is 
located, and the council shall order the 
amount to be paid out of the general funds 
of the municipality. 
(6) The amount paid by the municipality 
shall be deemed to be taxes and shall be 
added to the collector's roll against the 
respective parcels concerned and collected in 
the same manner and with the same priori-
ties as municipal taxes. 1988, c. 51, s. 15. 
16.-(1) Despite section 13, the council of 
any city, town, village or township may 
direct any of its municipal weed inspectors 
or, if there are none, the area weed inspec-
tors to cause noxious weeds or weed seeds to 
be destroyed in the prescribed manner on ail 
or part of any lot shown on a registered plan 
of subdivision and on lots not exceeding 10 
acres that are not shown on such a plan. 
(2) Before noxious weeds or weed seeds 
are destroyed, the council shall publish 
notice of its intent to have the noxious weeds 
or weed seeds destroyed in a newspaper hav-
ing general circulation in the municipality. 
(3) The inspector shall report to the clerk 
of the municipality the amount of the expen-
celui où l'ordre a été donné en vertu du 
paragraphe (10). 1988, chap. 51, art. 13. 
14 Nul ne doit gêner ni entraver un ins-
pecteur dans l'exercice de ses fonctions, refu-
ser de lui fournir des renseignements ou lui 
fournir de faux renseignements. 1988, chap. 
51, art. 14. 
15 (1) Si un ordre signifié aux termes de 
l'article 13 n'est pas exécuté, l'inspecteur 
peut faire détruire les mauvaises herbes nui-
sibles ou les graines de mauvaises herbes de 






(2) Les inspecteurs tiennent un état des Dépenses 
engagées par 
dépenses qu'ils engagent en vertu du para- l'inspecteur 
graphe (1) à l'égard de chaque parcelle. 
(3) L'état des dépenses est soumis au 
secrétaire de la municipalité qui fait signifier 
à la personne en possession du terrain et au 
propriétaire de celui-ci un relevé des dépen-
ses accompagné d'une demande de paiement. 
Signification 
du relevé des 
dépenses au 
propriétaire 




(4) Le relevé des dépenses et la demande Mode de 
signification 
de paiement sont signifiés de la même façon du relevé 
que l'ordre prévu à l'article 13. 
(5) Si la personne à qui sont signifiés le 
relevé et la demande ne paie pas le montant 
figurant sur le relevé dans un délai de quinze 
jours après la signification de la demande, le 
secrétaire présente le relevé des dépenses au 
conseil de la municipalité où est situé le ter-
rain. Le conseil ordonne de prélever le mon-
tant du remboursement sur les fonds d'admi-
nistration de la municipalité. 
(6) Le montant payé par la municipalité 
est réputé constituer un impôt et est ajouté 
au rôle de recouvrement des impôts munici-
paux relativement aux parcelles respectives 
concernées. Son recouvrement s'effectue de 
la même façon et selon les mêmes priorités 
que celui des impôts municipaux. 1988, chap. 
51, art. 15. 
16 (1) Malgré l'article 13, le conseil 
d'une cité, d'une ville, d'un village ou d'un 
canton, peut ordonner à un de ses inspec-
teurs municipaux des mauvaises herbes ou, à 
défaut de ceux-ci, aux inspecteurs de secteur 
des mauvaises herbes, de faire détruire des 
mauvaises herbes nuisibles ou des graines de 
mauvaises herbes de la façon prescrite dans 
tout ou partie d'un lot qui figure sur un plan 
enregistré de lotissement, ainsi que dans des 
lots dont la superficie ne dépasse pas 10 acres 
et qui ne figurent pas sur un tel plan. 
(2) Avant que des mauvaises herbes nuisi-
bles ou des graines de mauvaises herbes ne 
soient détruites, le conseil publie un avis de 
son intention de les faire détruire dans un 










(3) L'inspecteur présente au secrétaire de Rapport de 
l'inspecteur 
la municipalité un rapport sur les dépenses 
Sta1emcn1 of 
expenses 10 
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ses incurred under this section with respect 
to each parce! of land. 
(4) The clerk of the municipality shall 
have a statement of the expenses and a 
notice requesting payment served on the per-
son in possession of the land and on its 
owner. 
(5) The statement and notice shall be 
served in the same manner as an order under 
section 13. 
(6) If the person upon whom a statement 
and notice were served faits to pay the 
amount set out in the statement within fif-
teen days after the service of the notice, the 
clerk shall present the statement to the coun-
cil of the municipality in which the land is 
located, and the council shall order the 
amount to be paid out of the general funds 
of the municipality. 
(7) The amount paid by the municipality 
shall be deemed to be taxes and shall be 
added to the collector's roll against the 
respective parcels concemed and collected in 
the same manner and with the same priori-
ties as municipal taxes. 1988, c. 51, s. 16. 
17. A person may apply to the council for 
the cancellation, reduction or refund of an 
amount levied in the year with respect to 
orders for weed control and is entitled to 
make an appeal to the Assessment Review 
Board in the same manner as for taxes under 
section 442 of the Municipal Act. 1988, c. 51, 
S. 17. 
18.--(1) A district weed inspector who 
finds noxious weeds or weed seeds on any 
land owned by or under the control of a 
municipality within his or her district may 
deliver or send by prepaid first class mail to 
the clerk of the municipality a notice requir-
ing the noxious weeds or weed seeds to be 
destroyed before a date specified in the 
notice. 
(2) If the notice is not complied with, the 
district weed inspector may cause the noxious 
weeds or weed seeds to be destroyed in the 
prescribed manner. 
(3) The expenses incurred by the district 
weed inspector under subsection (2) shall be 
paid by the municipality concemed and are 
recoverable in any court of competent juris-
diction by the Minister in the name of Her 
Majesty as a debt owed to the Crown. 
engagées en vertu du présent article à l'égard 
de chaque parcelle. 
(4) Le secrétaire de la municipalité fait 
signifier à la personne en possession du ter-
rain et au propriétaire de celui-ci un relevé 
des dépenses accompagné d'une demande de 
paiement. 
Signification 
du relev~ des 
~penses au 
propri~laire 




(5) Le relevé des dépenses et la demande Mode de 
signification 
de paiement sont signifiés de la même façon 
que l'ordre prévu à l'article 13. 
(6) Si la personne à qui sont signifiés le 
relevé et la demande ne paie pas le montant 
figurant sur le relevé dans un délai de quinze 
jours après la signification de la demande, le 
secrétaire présente le relevé des dépenses au 
conseil de la municipalité où est situé le ter-
rain. Le conseil ordonne de prélever le mon-
tant du remboursement sur les fonds d'admi-
nistration de la municipalité. 
(7) Le montant payé par la municipalité 
est réputé constituer un impôt et est ajouté 
au rôle de recouvrement des impôts munici-
paux relativement aux parcelles respectives 
concernées. Son recouvrement s'effectue de 
la même façon et selon les mêmes priorités 
que celui des impôts municipaux. 1988, chap. 
51, art. 16. 
17 Quiconque peut présenter au conseil 
une demande d'annulation, de réduction ou 
de remboursement d'un impôt levé au cours 
de l'année relativement à des ordres de des-
truction des mauvaises herbes, et a le droit 
d'interjeter appel devant la Commission de 
révision de l'évaluation foncière, de la même 
façon que pour les impôts aux termes de l'ar-
ticle 442 de la Loi sur les municipalités. 1988, 
chap. 51, art. 17. 
18 (1) L'inspecteur de district des mau-
vaises herbes qui trouve des mauvaises her-
bes nuisibles ou des graines de mauvaises 
herbes sur un terrain dont une municipalité 
située dans le district soumis à sa compétence 
est propriétaire ou a le contrôle peut remet-
tre ou envoyer par courrier affranchi de pre-
mière classe au secrétaire de la municipalité 
un avis exigeant leur destruction avant la 
date qu'il précise. 
(2) Si l'avis n'est pas exécuté, l'inspecteur 
de district des mauvaises herbes peut faire 
détruire les mauvaises herbes nuisibles ou les 
graines de mauvaises herbes de la façon pres-
crite. 
(3) La municipalité concernée paye les 
dépenses engagées par l'inspecteur de district 
des mauvaises herbes aux termes du paragra-
phe (2). Ces sommes sont recouvrables par le 
ministre au nom de Sa Majesté devant tout 





































Chap. W.5 WEED CONTROL 
(4) In any court action , the certificate pur-
porting to be signed by the Minister as to the 
amount of the expenses is conclusive proof of 
the amount without proof of the Minister's 
authority or signature. 1988, c. 51, s. 18. 
19. No person shall deposit or permit to 
be deposited any noxious weeds or weed 
seeds in any place where they might grow or 
spread. 1988, c. 51, s. 19. 
20. If the moving of a machine used for 
agricultural purposes is likely to cause nox-
ious weeds or weed seeds to grow or spread, 
no person shall move the machine or cause it 
to be moved without first removing from it 
ail seeds and other residue. 1988, c. 51, s. 20. 
21. A person in charge of a grain eleva-
tor, seed-cleaning plant or other grain-clean-
ing or grain-grinding plant shall dispose of ail 
refuse containing weed seeds in a manner 
that will prevent them from growing or 
spreading. 1988, c. 51, s. 21. 
22. Sections 3, 13, 16 and 18 do not apply 
to noxious weeds or weed seeds that are far 
enough away from any land used for agricul-
tural or horticultural purposes that they do 
not interfere with that use. 1988, c. 51, s. 22. 
23.-(1) A person who contravenes this 
Act or the regulations, or an order made 
under this Act, is guilty of an offence and on 
conviction is liable for a first offence to a fine 
of not less than $500 and not more than 
$2,000 and for each subsequent offence to a 
fine of not less than $1,000 and not more 
than $5,000. 1989, c. 72, s. 5. 
(2) Subsection (1) applies to a person who 
is in contravention of section 3 or of an order 
made under subsection 13 (1) even though an 
inspector has caused or may cause the nox-
ious weeds and weed seeds to be destroyed. 
1988, C. 51, S. 23 (2). 
24.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may make regulations, 
(a) designating plants as noxious weeds; 
(b) prescribing the procedures for destroy-
ing noxious weeds and weed seeds; 
(4) Dans toute action en justice, l'attesta-
tion du montant des dépenses qui se présente 
comme étant signée par le ministre en consti-
tue une preuve concluante sans qu'il soit 
nécessaire de prouver l'authenticité de la 
signature du ministre ou d'établir son auto-
rité. 1988, chap. 51, art. 18. 
19 Nul ne doit déposer ni permettre de 
déposer des mauvaises herbes nuisibles ou 
des graines de mauvaises herbes dans un lieu 
où elles pourraient pousser ou se propager. 
1988, chap. 51, art. 19. 
20 Si le déplacement d'une machine utili-
sée à des fins agricoles risque d'entraîner la 
pousse ou la propagation de mauvaises her-
bes nuisibles ou de graines de mauvaises her-
bes, nul ne doit déplacer ni faire déplacer 
une telle machine sans l'avoir au préalable 
débarrassée de toutes graines et autre résidu. 
1988, chap. 51, art. 20. 
21 Quiconque est responsable d'un éléva-
teur à grain, d'une installation de nettoyage 
des céréales ou d'une autre installation desti-
née à nettoyer ou à moudre des céréales éli-
mine tout déchet contenant des graines de 
mauvaises herbes d'une façon qui les empê-
che de pousser ou de se propager. 1988, 
chap. 51, art. 21. 
22 Les articles 3, 13, 16 et 18 ne s'appli-
quent pas aux mauvaises herbes nuisibles ni 
aux graines de mauvaises herbes qui se trou-
vent suffisamment loin de tout terrain 
exploité à des fins agricoles ou horticoles 
pour ne pas nuire à une telle exploitation. 
1988, chap. 51, art. 22. 
23 (1) Quiconque contrevient à la pré-
sente loi ou aux règlements, ou à un ordre 
donné aux termes de la présente loi, est cou-
pable d'une infraction et passible, sur décla-
ration de culpabilité, d'une amende d'au 
moins 500 $ et d'au plus 2 000 $ à l'égard 
d'une première infraction, et d'une amende 
d'au moins 1 000 $ et d'au plus 5 000 $ à 
l'égard de chaque infraction subséquente. 
1989, chap. 72, art. 5. 
(2) Le paragraphe (1) s'applique à la per-
sonne qui contrevient à l'article 3 ou à un 
ordre donné aux termes du paragraphe 13 (1) 
même si un inspecteur a fait détruire ou peut 
faire détruire les mauvaises herbes nuisibles 
et les graines de mauvaises herbes. 1988, 
chap. 51, par. 23 (2). 
24 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-
seil peut, par règlement : 
a) désigner des plantes comme mauvaises 
herbes nuisibles; 
b) prescrire la marche à suivre pour 
détruire les mauvaises herbes nuisibles 
et les graines de mauvaises herbes; 
Attestation 
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(c) prescribing the conditions under which 
noxious weeds and weed seeds may be 
destroyed under sections 15, 16 and 
18; 
(d) respecting the transportation of farm 
produce, gravel or any other substance 
that is infested with noxious weeds or 
weed seeds; 
(e) prescribing measures that shall be 
taken to prevent the establishment of 
any noxious weed in any locality; 
(f) providing for the reimbursement of 
counties, district munici pa lities, 
regional municipalities and municipali-
ties in territorial districts by the Prov-
ince of Ontario for any part of the 
money expended under this Act and 
prescribing limits on the amounts 
reimbursed; 
(g) prescribing measures that shall be 
taken to prevent the use of bird feed 
that is infested with weed seeds; 
(h) prescribing forms and providing for 
their use. 
(2) A regulation may be general or spe-
cific in its application. 1988, c. 51, s. 24. 
c) prescrire les conditions de destruction 
des mauvaises herbes nuisibles et des 
graines de mauvaises herbes aux ter-
mes des articles 15, 16 et 18; 
d) traiter du transport des produits agri-
coles, du gravier et d'autres substances 
infestés de mauvaises herbes nuisibles 
ou de graines de mauvaises herbes; 
e) prescrire les mesures à prendre pour 
empêcher l'implantation de mauvaises 
herbes nuisibles dans une localité; 
f) prévoir le remboursement par la pro-
vince de l'Ontario aux comtés, aux 
municipalités de district, aux munici-
palités régionales et aux municipalités 
se trouvant dans des districts territo-
riaux, de toute somme déboursée aux 
termes de la présente loi, et prescrire 
des plafonds relativement aux mon-
tants remboursés; 
g) prescrire les mesures à prendre pour 
empêcher l'utilisation de nourriture 
pour oiseaux infestée de graines de 
mauvaises herbes; 
h) prescrire des formules et prévoir les 
modalités de leur emploi. 
(2) Un règlement peut avoir une portée 
générale ou particulière. 1988, chap. 51, art. 
24. 
919 
Idem 
